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Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh lama waktu pemberian 
Spirulina platensis sebagai prebiotik terhadap profil darah merah ayam broiler. 
Penelitian dilaksanakan di Fakultas Peternakan dan Pertanian, Universitas 
Diponegoro dari bulan Juli – Agustus 2017.  
 Penelitian menggunakan 240 ekor day old chick (DOC) ayam broiler dengan 
bobot awal rata-rata 42,015 ± 0,219 g. Bahan yang digunakan pada penelitian ini 
yaitu Crude Palm Oil (CPO), dedak, jagung, tepung gandum, tepung roti, Meat 
Bone Meal (MBM), Chicken Feather Meal (CFM), Corn Gluten Meal (CGM), 
Distiller’s Dried Grain with Solubles (DDGS), Soybean Meal (SBM), L-threonin, 
Lisin, Metionin tepung tulang, garam, premix, desinfektan, formalin, KMnO3, S. 
platensis dan antibiotik (Zinc Bacitracin). Percobaan dirancang berdasar 
Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan dan 5 ulangan. Perlakuan 
yang diterapkan yaitu T1 (Pakan Basal + 0,04% Zinc Bacitracin), T2 (Pakan 
Basal + 1% Spirulina platensis selama 7 hari pemberian), T3 (Pakan Basal + 1% 
Spirulina platensis selama 21 hari pemberian) dan T4 (Pakan Basal + 1% 
Spirulina platensis selama 35 hari pemberian). Parameter yang diukur meliputi 
total eritrosit, kadar hemoglobin, persentase hematokrit, serta nilai indeks eritrosit 
yang meliputi mean corpuscular volume (MCV), mean corpuscular haemoglobin 
(MCH) dan mean corpuscular haemoglobin concentration (MCHC). Data 
dianalisis dengan uji ragam (uji F) dan apabila terdapat perbedaan nyata maka 
dilanjutkan dengan uji wilayah ganda Duncan.  
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian S. platensis selama 35 hari 
menurunkan total eritrosit secara signifikan (P≤0,05). Kisaran jumlah total 
eritrosit yang dihasilkan pada penelitian ini berkisar antara 1,98 – 2,36 juta/mm
3
. 
Pemberian S. platensis pada waktu berbeda tidak memberikan pengaruh (P>0,05) 
antar perlakuan terhadap kadar hemoglobin, persentase hematokrit, serta nilai 
indeks eritrosit (MCV, MCH, MCHC). Kisaran kadar hemoglobin yang dihasilkan 
pada penelitian ini yaitu bersikar antara 8,70 – 10,18 g/dL. Kisaran persentase 
hematokrit yang dihasilkan dalam penelitian ini yaitu berkisar antara 26,98 – 
31,64%. Kisaran nilai indeks eritrosit yang dihasilkan dalam penelitian ini yaitu 
MCV berkisar antara 130,94 – 136,90 fl, MCH 42,62 – 44,02 pg, serta MCHC 
yaitu 32,10 – 32,66 g/dL. 
 Simpulan dari penelitian ini adalah pemberian S. platensis sebagai prebiotik 
dengan konsentrasi 1% yang diberikan selama 7 hari pemeliharaan mampu 
meggantikan peran antibiotik Zinc Bacitracin yang diberikan dengan konsentrasi 





Penggunaan antibiotik sebagai growth promoters telah lama dilakukan 
oleh para peternak untuk memacu pertumbuhan ayam broiler. Namun penggunaan 
antibiotik sebagai growth promoters telah menimbulkan perdebatan terkait dengan 
residu antibiotik pada produk ayam broiler yang dapat menyebabkan resistensi 
mikroorganisme patogen dan akan berdampak buruk bagi kesehatan manusia 
sebagai konsumen ayam broiler. Banyak studi dilakukan untuk mendapatkan 
bahan alternatif yang dapat menggantikan fungsi antibiotik pada ternak salah 
satunya yaitu prebiotik. Salah satu bahan yang berpotesi sebagai prebiotik yaitu 
Spirulina platensis. Penggunaan S. platensis sebagai feed additive telah terbukti 
memberikan efek positif terhadap produktivitas akan tetapi biasanya pemberian 
dilakukan selama masa pemeliharaan yaitu 35 hari. Masa pemberian S. platensis 
selama 35 hari dinilai kurang efisien dalam hal biaya produksi karena harga S. 
platensis yang lebih tinggi dari antibiotik, sehingga biaya produksi akan lebih 
besar. Oleh karena itu lama waktu pemberian S. platensis sebagai prebiotik perlu 
dikaji kembali agar dicapai hasil yang lebih efisien. Penelitian ini ditujukan 
sebagai informasi dasar tentang lama dan fase efektif penggunaan prebiotik dalam 
ransum untuk menstimulasi pertumbuhan mikrobia saluran pencernaan ayam 
broiler. 
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 
penelitian dan penulisan skripsi. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih  
yang sebesar-besarnya kepada Dr. Dra. Endang Widiastuti, M.Si. sebagai 
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